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Special Session on Bertrand Russell 
Annual Meeting of the Canadian Society for the History and Philosophy 
of Mathematics 
As part of the annual meeting of the Canadian Society for the History and 
Philosophy of Mathematics to be held at McMaster University, Hamilton, Can- 
ada, there will be a special session on Bertrand Russell. The tentative date is 
Sunday, May 24, 1987. This special session is particularly appropriate because 
McMaster is home of the Russell Editorial Project. This special session, like every 
session of the Society, is open to all. Scholars wishing to present papers on 
Russell should contact: 
Dr. Albert Lewis 
Bertrand Russell Editorial Project 
McMaster University TSH 719 
Hamilton, Ontario 
Canada LSS 4M2 
Others wishing to present more general papers should contact: 
Professor Tom Archibald 
Department of Mathematics 
Acadia University 
Wolfville, Nova Scotia 
BOP 1X0 
Symmetrie Symposion 
Technische Hochschule Darmstadt 
13.-17. Juni 1986 
By Klaus Maimer 
Universitiit Konstanz, Universitiitsstrasse 10, D-7750 Konstanz, West Germany 
Vom 13. bis 17. Juni 1986 fand an der Technischen Hochschule Darmstadt ein 
internationales Symposion iiber Symmetrie statt. Diese Tagung wurde von R. 
Wille (TH Darmstadt) interdisziplinar unter den Aspekten der Mathematik, Na- 
turwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie), Technik, Psychologie, Sprachwis- 
senschaft, Kunst (Musik, darstellende Kunst und Architektur) und Philosophie 
